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107　韓国の憲法裁判（二）（宋）
審判請求書の例示
（1）不起訴処分に対する憲法訴願
憲法訴願審判請求書
請求人　洪吉童
代理人弁護士　金甲乙
ソウル九老区九老10洞1000の100、10統　10班
　　（電話600－9999）
ソウル瑞草区瑞草洞　大韓ビル　501号
被請求人　OO地方検察庁　OO支庁検事
　　　　　　　　　　　　　　請求趣旨
“被請求人が1997．9．9．○○地方検察庁○○支庁1997年刑第7777号事件の被
疑者金××の詐欺の点に対する不起訴処分は請求人の平等権を侵害するもの
てあるのでこれを取消す”との決定を求めます
憲法第ll条第1項
憲法第27条第5項
　　　　侵害された権利
平等権
裁判手続きにおける陳述権
　　　　　　　　　　　　　　侵害の原因
被請求人の1997．9．9．○○地方検察庁○○支庁1997年刑第7777号事件の
被疑者金××に対する無嫌疑不起訴処分
??
　　　　　　　　　　　　請求理由
事件の概要
上記不起訴処分の違憲性（告訴、不起訴処分、抗告・再抗告過程等略述）
審判請求に至った経緯
請求期間の遵守可否等
　　　　　　　　　　　　　　添付書類
1．各種立証書類（不起訴処分結果通知書、抗告事件処分通知書、再抗告事
　件処分通知書等）
2．訴訟委任状（所属弁護士会経由）
199
請求人代理人弁護士　金甲乙　㊥
憲法裁判所貴中
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（2）行政行為に対する憲法訴願
憲法訴願審判請求書
請求人
被請求人
洪吉童
　　　　　　　　　ソウル九老区九老10洞1000の100、10統
　　　　　　　　（電話600－9999）
　　　　　　　代理人弁護士　金甲乙
　　　　　　　　　ソウル瑞草区瑞草洞、大韓ビル501号
　社会保護委員会
10班
　　　　　　　　　　　　　　請求趣旨
“被請求人が1997．10．20．請求人に対して行った仮出所取消決定は請求人の身
体の自由を侵害したものであるのでこれを取消す”との決定を求めます
侵害された権利
憲法第12条　身体の自由
侵害の原因
被請求人の1997．12．20．付請求人に対する仮出所取消決定
由理求請??事件の概要
上記決定の違憲性
審判請求に至った経緯（申請・処分・救済手続過程等略述）
請求期間の遵守可否等
添付書類
1．各種立証書類
2．訴訟委任状（所属弁護士会経由）
199
請求人代理人弁護士　金甲乙　㊥
憲法裁判所　貴中
109韓国の憲法裁判（二）（宋）
（3）不作為に対する憲法訴願
憲法訴願審判請求書
請求人　洪吉童
　　ソウル九老区九老10洞1000の100、10統　10班
　（電話600－9999）
代理人弁護士　金甲乙
　　ソウル瑞草区瑞草洞、大韓ビル501号
被請求人　OO郡守
請求趣旨
“被請求人が請求人より1997．10．22．から同年12．10．頃まで数次にわたって××
×所在林野に対する林野調査書の閲覧・複写申請があったも拘わらずこれを
放置した不作為は請求人の知る権利を侵害したものであるので違憲であるこ
とを確認する”との決定を求めます
侵害された権利
憲法第21条　知る権利
　　　　　　　　　　　　　　侵害の原因
被請求人が請求人より1997．10．22．から同年12．10．頃まで数次にわたって×××
所在林野に対する林野調査書の閲覧・複写申請があったにも拘わらずこれを
放置した不作為
由理求請
???事件の概要
上記不作為の違憲性
審判請求に至った経緯（申請過程等略述）
添付書類
1．各種立証書類
2．訴訟委任状（所属弁護士会経由）
199
請求人代理人弁護士　金甲乙　㊥
憲法裁判所　貴中
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（4）法令に対する憲法訴願
　　　　　　　　　　　　憲法訴願審判請求書
請求人　洪吉童
　　　　　　　　　　　　　ソウル九老区九老10洞1000の100、10統　10班
　　　　　　　　　　　　（電話600－9999）
　　　　　　　　　　　代理人弁護士　金甲乙
　　　　　　　　　　　　　ソウル瑞草区瑞草洞、大韓ビル501号
　　　　　　　　　　　　　　請求趣旨
“○○法（1997．12．30．法律第××××号）第OO条は憲法に違反する”との
決定を求めます
　　　　　　　　　　　　　侵害された権利
憲法第11条　平等権、第15条職業選択の自由
　　　　　　　　　　　　　　侵害の原因
○○法（1997．12．30．法律第××××号）第OO条
　　　　　　　　　　　　　　請求理由
1．事件の概要
2．上記規程の違憲性
3．審判請求に至った経緯
4．請求期間の遵守可否等
　　　　　　　　　　　　　　添付書類
1．各種立証書類
2．訴訟委任状（所属弁護士会経由）
　　　　　　　　　　　　199
　　　　　　　　　　　　　　　　　請求人代理人弁護士　金甲乙　㊥
憲法裁判所　貴中
ll1韓国の憲法裁判（二）（宋）
（5）法第68条第2項による憲法訴願
憲法訴願審判請求書
請求人　洪吉童
　　ソウル九老区九老10洞1000の100、10統　10班
　（電話600－9999）
代理人弁護士　金甲乙
　　ソウル瑞草区瑞草洞、大韓ビル501号
　　　　　　　　　　　　　　請求趣旨
“○○法（1997。12．30．法律第××××号）第○○条は憲法に違反する”との
決定を求めます
　　　　　　　　　　　　　　当該事件
ソウル高等法院○○クOOホ退職処分無効確認
原告○○○、被告×××
　　　　　　　　　　違憲と解釈される法律条項
OO法（1997．5．30．法律第×××号）第○○条
??
??
　　　　　　　　　　　　請求理由
事件の概要
裁判の前提性
違憲と解釈される理由
審判請求に至った経緯（請求期間の遵守可否等）
　　　　　　　　　　　　添付書類
違憲要請申請書
違憲要請申請棄却決定文および同決定の送達証明書
その他立証書類
訴訟委任状（所属弁護士会経由）
　　　　　　　　　　199
請求人代理人弁護士　金甲乙　㊥
憲法裁判所　貴中
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国選代理人選任申請書
申請人　（姓名）
　　　　　（住所）
　　　　（電話）
　申請人は、弁護士を代理人に選任する資力がないので次の通り国選代理人
の選任を申請します。
1．無資力の内訳（該当欄にV表を示す）
　□月平均収入100万ウォン未満
　□6級以下の公務員
　□生活保護対象者
　□国家有功者等礼遇および支援に関する法律による国家有功者とその遺
　　族または家族
　□前の各号に該当しないが、請求人やその家族の経済能力に照らし弁護
　　士を代理人に選任することを期待することが困難な場合
2．疎明資料（該当欄にV表を示し、疎明資料を申請書に添付して下さい。
　該当欄がない場合には、その他にV表を示し疎明資料の名称を記載し、
　疎明資料を申請書に添付して下さい）。
　□俸給額確認書（所得税（未）課税証明書等）
　□公務員在籍証明書
　日生活保護対象者証明書
　ロ国家有功者とその遺族または家族証明書
　□その他（地方税未課税証明書、債務証明書等）；
3．憲法訴願審判請求事由（侵害された基本権、侵害の原因になる公権力の
　行使または不行使、請求理由およびその他必要な事項を簡単明瞭に記載
　　して申請書に添付してください。）
199
人請申 ㊥
憲法裁判所　貴中
117　韓国の憲法裁判（二）（宋）
　　　　　　　　　憲法訴願審判手続の流れ
　　　　　　　　　　　審判請求書受付
　　　　　　　　　　　　　　　○審判請求書記載事項確認
　　　　　　　　　　　　　　　○事件番号・事件名付与
　　　　　　　　　　　　　　　○事件の配てん
　　　　　　　　　　　　　　　○請求書謄本被請求人に送達
　　　　　　　　　　　事前審査……［璽
　　　却　　　下　　　　　　　○事前救済手続き、請求期間、代理人選
○裁判官（3人）全員一致決定　　　任等審査
○請求人。被請求人に通知　　　　o審判請求の補正
　　　　　　　　　　　　　　　○被請求人答弁書提出
　　　　　　　　　　　　　　　o却下
　　　　　　　　　　　　判回付決　　　　請求書受付後30日以内
　　　　　　　　　　　　　　　○請求人、被請求人、法務部長官に通知
　　　　　　　　　　　審理一…｛璽
　　　　　　　　　　　　　　　o書面審理原則（非公開）
　　　　　　　　　　　　　　　o必要の時弁論（当事者、利害関係人召
　　　　　　　　　　　　　　　還・陳述）
　　　　　　　　　　　　　　　○証拠調査（当事者申請または職権）
　　　　　　　　　　　　　　　○資料提出要求（国家または公共臼体等）
　　　　　　　　　　　　　　　o評議（非公開）
終局決 一請求書受付後180日以内
○決定書作成（関与裁判官の署名・捺印）
o決定宣告（公開）
○決定書正本当事者に送達
○官報に掲載・公示
却下 棄却 認容　裁判手続終了宣言
　L・すべての国家機関と地方自治団体拘束
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??????????????? 、「 ???????????」???????????????????????。???? ??????????????????????? ? 、 「 」?、 （ ） ? 、 、?? ????????????????????????。???????????????????????。???? ? 、 。?? 、 、????、 、「 」 、 っ?? 。 、? ??????????? 、?? 。?????? 、 。?? ????? ?っ?? 、 、 。 、 、?? ? ?。
137韓国の憲法裁判（二）（宋）
??????????????? ????????????????。??????????????????????? 。 ? っ? ?????? ???????? 、 ???? ??????? 。?? っ 、?? 、??? ???? 。 、?? 、 、? ?? ?? ???? ?? 。? ? ? ???? 、 ? ? 、?? 、?? ??? 。?? 、 、?? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???? 、 。???????????? ????????????。
???????????????????????????
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?????????????????。?? っ ??????????????、????????っ?????????????????????????? ????? ? ?????? 、 、 、???? 、?? 、 、?? ??? 。 、? ? ? ?? ???? 。?????? 、 。 っ?? 。 「?? 、 、?? 、?、 、 、?????? ????? ? ???? ? 」 、 、?? 。 、
139　韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ???????????? ???? 。?? っ 、? ??????? 、?? 、?? 、???? 、? ??????? 、 。???? 、 ?? ?? 、? ???? ?? 。 、?? 、???? ??? 、 、 っ 、 、? ? ??? 。 っ 、 ??? 。??、
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??????????????、??????????????????????????????????????? ???? ??? ?? ??。???? ????????、 ???? ??????（??? ）。?っ っ 、?? ? 、 ? 、?? 。 、??。??? ??????? ??? ? ??????、 、 。?? 、 。 っ?? 、? ? ???? ? ?? ?? ???????? ??? 、 ??? 。? ?? 、 。 「?? 、 、
???????????????????????????????????????????????????????? ???? 」 、「?? 、 、? ?? ?? 」 。??、 、 、? ????? ?? 。
141韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????? 、?? 。 「?? 、 っ 、 っ?? 。 、?? ??」（?? ?? ） 。?? 、 、?? 、 っ?? 。 っ 、? ??? ?????? ??? ?
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?????????????????????? 、 ?????????????????、??????????????? 。 ?、???? っ ?、 っ?? ???????? （ ）。??「 っ 」 、 っ ???? っ???? 。?? っ ?、???? ? っ?、 ? ? 、 っ? ??? 」。 っ?「 ?? っ 」 、 ???っ 、 、?? ?。??「 っ 」 、?? 、 。??、 、? 。?? 。 、 、 、? ????? ?? ? ? ? ?? ?? ? 、 」 、?? 、?? ? 、??? 。 、 、?? 「 」
??????????? 。?? ?? ?、「??????っ???????」?「??????っ????????」????っ?? 、 ?? ? ? 、 ? ?。?? 、「 ? っ 、 ?? ???????? 」 、 、 っ? ??????? ?????????? 、 っ っ 。?? 、?? っ ? ?????????????????。
143韓国の憲法裁判（二）（宋）
?????「 、?? ??」（ ???）??「 」 、 、??????。? ? ? ?? 、 、?? ???????? 」 。
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??????????????????????????????????、??????????????。?っ????????????????? 。 ? ? ? 。?? 。?、「 、?????????? ? 。 っ?? っ 、?? 、 、?? ? 」 、 ???? ? ?? ?????? 。 、 、? ???? 。??? 、「?? 。 、?? ?????? 、 」。 、「? 」 ??? ???????? ???? 「 」?? ? 、 ? っ 。
?????????????? 、 ????????????、?????????????（?????）。??????? 、 ?。 、 ? っ ??? ?????????? ??????????? 、 。??????? 。 っ? ???? ???? 。? ? ???? ?? 。 、?? 、 。
145韓国の憲法裁判（二）（宋）
???????? 、?? 、 ??? ? ? （ ）。?? 「 」 、 「 」 っ?? ????。????? 、 っ 、 、?? 、? ???? 。 、?? 、 、 っ
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????????????????????????????????? ????????? 。???????????????、??????? 。 ?????????。???? ????????????? 、 、 、 、?? 、 っ?? 。 、?? っ?? っ? ?????? ?? ?。???? ??????? 、?? （?? ?? ）。?? 、 （ ）? ??? 。
147　韓国の憲法裁判（二）（宋）
??????????? ???? 、???????（????????）。??????、?????????????? ??????????。??????、 、 ?? ? 、 、?? （ ? ）、 、 ? （ ）?? 、 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、?? 、 （ ）。 、?? 、 ?????。 、 、 、?? 。 ?????、??? （ ）。?????? 、?? っ 、?? （ 、 ）。?? 、
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????）。?????????????。?? ?? ?、?? ????????????（????????）。???????????? 、???????????っ? ? ??（ ）。?? ? 、?? 、 。 ??? （ 、 ）。 ? 、?? （ 、 、 ）。?? （?? ??????? ?? （? ）。?????? 、 、 、 ? 。?? 、 、?? ? ?? ??? ??? 、 、?? 「?? ???? ? ?、 、 、 」（ ）???? 。 、「
????????????????、????、
?、??、????」（??）
??????????? 。
M9韓国の憲法裁判（二）（宋）
（??（??（??（??（??
??????????、???、???、???????????????、????????????????「?????????」??????．??????????????????????「?????」?????????。??? 「 ? 」 ? ? ????????????????? ? 、??? 、「 ? ? 、? ?、???????????、????????????? 、 ? ??????????????????? ? ???????????????? ??????、????? 」 （ 、 、 、（? ）、 ）。??????、? ???????、 ? ??????? ? 。 、 ??? ? ???? ? っ 、 っ??? 、 、??? 。??????、 、 ?????（ ? 、 ???）。「????????????? っ?、??? 、 （ ）??っ????? ? （ ）???（? ） っ 、??? 、 、?? ? 」（ 、 、 、 ）。??? ? 、「??? 、
150白鴫法学　第20号（2002）
（??（（87パ　　パ　　ハ　　　　　　131211109）　　）　　）　　）　　）（?? ?????、???????????????????????」???????（????、??、???????????、?????? ?）。??????、????????????????????????????、「???????????????????????????? 、? … ? ? ?????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????」 ? （ 、 、 、 ）。 、 、｝（?? 、 ? ） 。??????、??、???????? （ 、 ??）。?「?? 、 ? 、?? ? 」 、 、 ）。????? ? ?（ ）。?? （ ）、（?）（ 、 〜 ? ）。??????、?、??????? ? ）。?? 、 、?? ? 、 ? 、 （ ）（ ）。 、 、 ??????（????????????）。『? ??? っ? ? ? 、「????? ??? 」（ 、 、 （ ）、 ） 「??? ? っ 、 」（ 、 、 、??? ）、「?? ?? ?????? 」（ 、 、 、 。??? 「 ??? ? ? 、??? 、
151韓国の憲法裁判（二）（宋）
（?）（?）
パ　　　　　　　　ハ　　パ　　　222120191817）　　）　　）　　）　　）　　）
（?）
　　　パ　　　　　　　　ハ　　　29　28　27　26　25　24
）　　）　　）　　）　　）　　）
（?）
??????????????????????????????????????、??????????????????????????????????? っ ? 、??? 、 ? 、 、?? 」（ 、?、?????????? 、 （ ）、 ）?????。??????、?、???????????（?????????、????）。??????、?、? （???? 、 ）、 ?、??、???????????（???????????）。????? 、 、 （ ? ）。?? 、 、 ? ? （ ）。?? ??、 、 ? ? ????（????? ???）。?? ?? 、 、 （ 、?? ? 、 （ 、 ｝ ）。??? 、 、 （ ）、 、 ? ? ?（????）、????、?、 ??? （ ? ）。??? 、? 、 （ 、 ） 、 、???? 、 ?? ）。??????、 、 （ ）。?? 、 ? （ ）。?? ??、 ? ）。??? 、 、 ? （ ） ? ）。??? 、 （ ）。?? 、 ? 、 （ ?）（ 、 ）。 、????（?????? ?、 、 ? 、??、? 、 ）?。????? 、 、 、 （ ）（ ）。
152白鴎法学　第20号（2002）
ハ　　　　　ハ　　パ34　33　32　31
）　　）　　）　　）
ハ　　ハ　　　　　パ38　37　36　35
）　　）　　）　　）
（?）　　　　　　　　　ハ　　　44　43　42　41　40
）　　）　　）　　）　　）
??????、?、???????????（??????????、????）。?? ??、?、?????? （? 、? ）。???? 、 ? （ ????）。?? 、 ? ??（ 、 、????、?、???????????、??????（??）（???????????、????）。??? 、 ? （ 、 ）。????? 、 （ 、 ???）。?? 、? ? （ ?? 、 ）。?? ? 「 っ?? ??????????????、???? ?? ?? ? っ??????????、???????????????????????????? ?」 （ 、 ?、? ? ???、???（ ?）（ ） 、 ）。????? 、「 、??
??? ?? ? っ 、 ? ?? ?? 、?? ? っ ??? ???? ??? ?? ??????????。???????? ?? ? 、 ? 、??? ?? ? 。 っ??? ?? ? ? ??? ???? 、 ???? 」 （ 、 、 （ ）、???、 ? ）。??????、?、?????????? 、?? 、?? 、?? ??、?? ??、
?、?、??、?、
?????????（????????????）。?? ?????? ＝ 、 ?）。???????????（???????????、????）。?? （ ? 、 ?）。????? （ ????、????）。??、
?????????）。
????、?、???????????（???
153韓国の憲法裁判（二）（宋）
ハ　　ハ　　ハ　　　　　ハ　　パ50　49　48　47　46　45
（?）（?）ハ　　　ハ　ハ　ハ　　　ハ　　　ハ61　60　59　58　57　56　55　54　53
??????、?? 、?? 、?? 、?? 、
?「?????????????????????????????????、??????????????????????、?? 、?? 。「??????? ? ?? ?????????????????????????????、??????????????? ? 、 ????????????」（｝???、??、???????????、 ）。「????? ? ? 、 、????? ? ??。? ??? ? ?
???? ?? ? っ ???」（????、?、??? ? （ ）、 、 ）。??????、?? 、?? 、?? 、?? 、?? ??、?? 、?? 、?? 、
?、?????????（??????｝??、????）。??、? ???、 ? ????????（???????????、????）。??、 ? （ ? 、 ）。?、 ? （ ? 、 ?）。???????? ? ???? ? ??? ? ???????????????????、???? ??? ????? ???? 」（ ?、?、??????????、????????） ??、 、 ? ??????????????????、???????????（ ? ）。??、 ? ???、?? （ （ 、?、 ?? ????? （ ?? ? 、 ）。??、?? （ 、 ）。三九二六六
???????????（???????＝?、????）。?? （???????????、????）。?? ???????（?? ）。?? ? （ ? ）。?? ? （ ）。
????）。
154白鴎法学　第20号（2002）
（???????????????????????????????????????（?）??????、?、???????????（???????????、????）。（?） 、 ?、? （ ? ）。（?） ?? ??、??、 ? ???????、 （ ）（ ? ）。（?） 「? ? ?????? ????????????????????」。「?????? ? ? 、 っ?????? ????? 」（ ??、??、?? 、 ? 、 ）。　ハパパパパハ　ハ　76　75　74　73　72　71 70　69　68　67
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）
パ　　パ　　　　　　80　79　78　7
）　　）　　）　　）
（?）
??????、?? 、??」 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? ??、?? 、?? ??、??、?????? 、?? 、?? 、?? ??、????）。??????、????、
（??）
?、??????????、??????（??）（????????????）。??、? 、（????????? 、? ）。??、 ????????? （ ??、? （ ）。?、 ? ?? 、 ?）。??、?? （ 、 ? ）。?、????? ? （ 、 ）。?、 ? （ 、 ）。?、 ?? （ ）。??? ? （ 、 、 ?????（ 、 ?）。??、?? ? ? （? 、 ）。?、 ? ? （ ? 、 ）?、? （ 、 ）。?、? （ ） 、 （ 、
???、?? ）。
?????????…（????????????）、????、?、???????????（???????
155　韓国の憲法裁判（二）（宋）
838287　86　85　84
）　　）　　）　　）
8988
（?）
　　　　　　　　　ハ94　93　92　91
（?）
9796
??????、?、?????????（?????????、????）。??????、?、? （? ???????、 ??）。??????、?、???????????（???????????、????）、????、?、???????????（???????????、????）??。????? 、 、 （ ）。?? 、 、 ? ? ??（???? ??? 、 ????? ??、 、 ? ?? （? ? ）。??? 、 、 （ ）。 ?? 、? ? 、 、???????（ ?）、 ??、 、 ? ? （ ? ）、 、?、 ? ???? （ ? ） 、 ? ????? ??????）。????、??、??????? （ ）、 、 、 ?? ????（???? ）、 、 、 ? ??? （ ????） 。?? ?、 、 、??（??）（ ）。??????、?、?? （ ）。 、 、 、??? （ ）、 ?、 、 ???? ?（ ） 。??? ??、?、???? ? （ ）。 、 、 （ 、??）、??? 、?、 ??????、 （ ）（ 、 ） 。??????、 、 （ ? 、 ）。?? ?? 、 、 ? ? （ 。?? ? 、 （ ）。??? 、 、 （ ）。 、 、 （??????、???? 。??? 、?、 ? （ ）。 ? 、 ? （??? 、 ? ）、? 、 、 、 ） 。??????、 、 ? （ ?）（????? 、 ?、 （ 、 ）。
156白鴎法学　第20号（2002）
（?）ハ　　　　　ハ　　　　　ハ　　ハ　　　105　104　103　102　101　100　99
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）
　106
??????、?、???????????（????????????、????）。??????、?、?????????（??????????）、????、?、???????????（?????）、????、?、???????????（??????????? ）、????、?、???? ?）、????、?、????? ? （?）、????、?、???????????（ ）、 ?、 、 ?? ? ?（ ）、｝ ?、 、??????? （ ?? ? ? ）、 、 、? ???????、???????（??）（??? ?）??? 、 、 ? 、 、 ??、???（??）（? ? ） 、 、??? （ ）? ?。??? 、?、??? （ ? ＝ 、 ?）。?? 、 ? 、 ）。?? ??、?、??? （ ? ?? ）。???? ? ? 。?? 、 、 （ 、 ）。?? ? 、 、 ? （ 、? ）。?? ? 、 「 ? 、
?????????????? ?? 、 … 」（ 、 、???? 、 、 ） 、 ?? 、 、 ?????????? ??????? （ ? ） 、 （ ）、 、 、???、 （ ）（ ） 、 、（? ）、 、 、 ）、 （?）、????、 、?????????（? ）、 、 （ ）、 、 、???? （ ?）、 、 、 （ ）、 ???? ??、 、? ? （ ）、 、???、 ）、 ? 、 （ ）、 、??? ）、 ） 。??????、?、??????????（ ）。
157韓国の憲法裁判（二）（宋）
107
）
109108
）　　）
110112i11
）　　）
1131i4115116
??????、?、??????????（???????????）。??????、?、??????????（?????）??。??????、?、 ? ? ?（???? ）。????? 、 、 （ ? ）。??????、?、????????? （ ?????? ?）、????、?、??????????（????、，????）、????、??、???????????（????、????）、????、?、???????????（???????????????? ?????? 、 、 （ ）。 、 、 ?（ ）、????、 、? ? ??（? ）、 、 、 （ ?） 、 、????? （ ?? ）、? ? 、 （ ? ?? ）、 ? 、 ????（ ??? ） （??????? ?、 ）、? ? 、 、??? 、 、 ）（ ? 、? ） 。??????、 、 ??? （ 、 ）。????? （ ） 〜 、 ????? ． ???、?? 、 、 ?? 。??? 、 、 ?? （ ）。 、 （ ?? ）、?? 、 、 （ ）、 ? 、 、? （ ? ） 。?? ??、?、 （ ）。 、 、 （ ） 、??、 ? （ ）（ ） 。??? 、 、? ．? 、 、 ? ?????（???????）、? ?、 、 ）、 、 、 ? 、（? ）（ ???????） ．????? （???）、 （ 、 ? ?? （ ? ?） 、?、???? 、 ）、 （ 、 、?? ? ） ? 。
158白鴎法学　第20号（2002）
117　　　ハパパハハハハ127126125124123122 21120119118
）　）　）　）　）　）　）　）　）　）
ハ128
）
　　　ハ130129131
）
??????、??????）。??????、?? 、?? ? 、?? 、?? 、?? ??、?? ??、?? ??、?? ? 、?? ??、
?、???????????（????????????）、????、?
?????）、????、??????????????、?????、????）、 ? ?? ?????、? ? ? ??????? 、 （ 、?? 、????? 、?? 、 ?? 。????? 、??、????? ? 、
?、? ? ?????????、??、??? ? ??、 ??、 ?? ??、? ???、??? ???、?? ???、 ? ????????、?、? ??? ? 、? 、?? ? ???、? ???、???? ? 、
、???????????（??????
（???????????、????）。（?? ）。（?? ???? ）。（?? ）。（?? ??? 、 ）。（?? ?? 、 ）。
?（?????????、????）。?? ）（ ? 、????）。（??????? 、 ?）。（???? ? 、 ）。??????、?、??????????（????????（ ）、 、 ?、 ? （ 、 ）? 。（? ?? 、????）。? ?? 、 、 ? （??? （ ）、 、 、??? （ ） ? ?、 ?）?? ? ）。?（ ? 、 ）。????? （ ??
（??）（???????????、????）。
（?????????）
